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солютно реалистичная, направленная на развитие производственной сфе-
ры, а с другой, оказывается системой развития человека, человека труда. 
Внедрение дуальной модели обучения как важнейшего элемента сис-
темы непрерывного профессионального образования, способствует освое-
нию выпускником общих и профессиональных компетенций, формирова-
нию активной жизненной позиции и становлению ответственной личности, 
способной к продуктивному труду и удовлетворению потребности челове-
ка в образовании длиною в жизнь. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
INTRODUCTION OF MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL 
SYSTEMS IN THE PROGRAM OF PROFESSIONAL TRAINING 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы внедрения систем электронного обучения в 
образовательный процесс на примере конкретных мер, принимаемых в ГПОУ «Анже-
ро-Судженский политехнический колледж». Обсуждаются достоинства и недостатки 
использование электронных систем в образовательном процессе. 
Abstract. The article deals with the introduction of electronic learning systems in the 
educational process, on the example of specific measures taken in the State professional edu-
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cational institution «Anzhero-Sudzhensk Polytechnic College». The advantages and disadvan-
tages of the electronic systems using in the educational process are discussed. 
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зовательная среда, дистанционное обучение. 
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В эпоху развития электронных систем вполне закономерным являет-
ся факт планомерного проникновения их во все сферы жизни современно-
го человека. Образовательная среда активно включилась в процесс внедре-
ния современных образовательных технологий, без которых процесс обу-
чения с каждым днем становится все сложнее и сложнее. 
Процесс получения профессиональных навыков и компетенций 
сложно представить без возможности увидеть предмет изучения «вжи-
вую», однако далеко не все образовательные организации в силу различ-
ных причин способны обеспечить необходимую материальную базу для 
освоения учебных программ. В этом случае на помощь приходят элек-
тронные системы обучения.  
Электронные обучающие системы способны внести неоспоримый 
вклад в развитие у обучающихся профессиональных знаний и умений. Ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют работать в 
диалоговом режиме с возможностью соотносить изменение объекта пара-
метрам введённых данных, что повышает мотивацию, развивает образные 
структуры мышления и позволяет проверять выдвигаемые гипотезы. Ис-
пользование интерактивных средств обучения, способствует внедрению в 
образовательный процесс бинарных технологий. Включение студентов в 
учебно-познавательную деятельность технологического характера, осво-
бождённую от рутинных операций, развивает рефлексивные умения, само-
анализ, интуицию. Обеспечивается активная мыслительная деятельность 
студента за счёт погружения в программную среду, требующую поиско-
вых, исследовательских, контролирующих и моделирующих знаний и уме-
ний. Это, в свою очередь, создает условия для развития проблемного виде-
ния, умения анализировать ситуацию, прогнозировать и проектировать де-
ятельность, реализует творческий потенциал, что необходимо для успеш-
ного развития мышления студента. 
На государственном уровне электронное обучение утвердило свое 
право на существование в ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [1] и «Порядке применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» (09.01.2014 г.) [2]. Таким образом, норматив-
ное поле рассматривает процесс внедрения и реализации электронного 
обучения не в качестве эксперимента, полулегального функционирования 
или модного течения, а в качестве полноценной образовательной техноло-
гии для реализации образовательных программ [2, Статья 13, 7] и создания 
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в учебном заведении электронной информационно-образовательной среды 
[3, Статья 16, 7]. 
Помимо неоспоримых плюсов внедрения электронных систем обу-
чения, существует ряд отрицательных моментов, которые в своей работе 
должен учитывать каждый преподаватель: студент самостоятельно изучает 
материал в удобном для него темпе, а для многих людей проблематично 
заставлять себя методично изучать материал без контроля со стороны; не-
возможность преподавателя проконтролировать самостоятельность вы-
полнения полученных студентом заданий; достаточная техническая осна-
щенность как образовательной организации, так и дома студента; так как 
обучение в электронных системах, как правило, предполагает письменную 
работу, для некоторых студентов отсутствие возможности и требований 
излагать свои знания в устной форме может повлечь за собой некачествен-
ное усвоение знаний и множество других проблем. Также не стоит забы-
вать, что большинство технических специальностей невозможно освоить 
без достаточного количества практических занятий. 
В настоящие время мы можем признать, что традиционное теорети-
ческое занятие с написанием конспекта лекции уходит в прошлое, во время 
современного занятия упор делается на общение с аудиторией по теме за-
нятия с использованием интерактивных средств обучения. Для освоения 
теоретического материала возможно использование обучающих систем 
Moodle, в которых выкладывается вся необходимая информация по необ-
ходимой тематике (Рисунок 1). Для этих же целей возможно создание те-
матических площадок на базе Google Class, в которой возможно не только 
выдавать необходимый учебный материал, но и осуществлять консульта-




Рис. 1. Электронный образовательный курс в системе Moodle 
 
Большинство образовательных организаций уже обзавелись интерак-
тивными досками, которые способны сделать обучающий процесс более 
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увлекательным и продуктивным. Помимо стандартных возможностей дос-
ки, целесообразна разработка индивидуальных тренажеров (Рисунок 2, 3) с 
помощью которых возможно изучать технологические процессы, устрой-
ство агрегатов и т.д. 
 





Рис. 3. Тренажер, показывающий принцип работы теплообменника 
 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что неправильно 
считать системы электронного обучения студентов новой образовательной 
моделью, которая пришла на смену традиционной системе и классическо-
му преподавателю. Но не меньшей ошибкой была бы недооценка новых 
технологий и подходов к обучению на основе информационно-
коммуникационных технологий. Заменить преподавателя электронным ре-
сурсом или «приставленным к ресурсу» администратором нельзя. Однако 
невозможно отрицать, что электронные образовательные ресурсы это эф-
фективное учебно-методическое сопровождение учебной дисциплины. 
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Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные знания как основа 
профильно-специализированных компетенций бакалавра профессионального обучения, 
рассматриваются уровни усвоения профессиональных знаний в рамках изучения про-
фильных дисциплин. 
Abstract. The article examines professional knowledge as the basis of core special-
ized competencies of a bachelor of vocational training, examines the levels of mastering pro-
fessional knowledge in the framework of studying specialized disciplines. 
Ключевые слова: профессиональные знания, профильно-специализированные 
компетенции, бакалавр профессионального обучения. 
Keywords: professional knowledge, profile specialized competencies, bachelor of vo-
cational training. 
 
Отличительной особенностью образования XXI в. является его ори-
ентированность на свободное, постоянное, непрерывное развитие творче-
ской инициативы и самостоятельности обучаемых, и также формирование 
конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов на рынке 
труда. В связи с этим приоритетным направлением развития российского 
образования на современном этапе является переход от знаниевой пара-
дигмы к компетентностному подходу. 
Компетентностный подход устанавливает в качестве требований к 
выпускнику профессионального образовательного учреждение такие регу-
